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Introducción 
 
Este artículo es resultado del trabajo de campo de dos investigaciones “Tiempo con 
dinero y tiempo sin dinero en una zona de transición ecológica del Estado de México” 
(2003) y “Percepción y evaluación de riesgos ambientales y antropogénicos en la zona 
fresera del sureste del Estado de México”. 
Progreso Hidalgo es una comunidad campesina ubicada en una zona de ecotono o de 
transición ecológica y que maneja la diversidad de recursos naturales existentes en el 
ambiente. El ecotono es una zona de unión o cinturón de tensión que podrá tener acaso una 
extensión lineal considerable, pero es más angosto, en todo caso que las áreas de las 
comunidades adyacentes mismas. Los ecotonos adquieren mayor importancia allí donde el 
hombre ha modificado mucho las comunidades naturales  (Odum, 1985:174). 
El ecotono es una zona de transición entre ecosistemas, comunidades o habitaos, 
caracterizado por su mayor diversidad (Gliessman, 2002:343). Para E. Morán (1993: 273) 
el ecotono, es considerado como la zona de transición entre dos biomas, caracterizada por 
la presencia de especies de ambos. Alba González (2003) define al ecotono como la zona 
de confluencia de dos o más biomas, que ha sido utilizada por las sociedades humanas por 
la diversidad biológica que posee y por los recursos naturales que tiene y que son 
importantes para la supervivencia de las comunidades que los utilizan.   
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El territorio del Estado de México tiene una zona de transición ecológica 
denominada Provincia de las Serranías Meridionales que divide al territorio en otras dos 
provincias: 1) al norte la Provincia de la Altiplanicie, y  2) al sur la Provincia de la 
Depresión del río Balsas (Atlas del Estado de México, 1995: 39). 
La zona de ecotono en el sur del Estado de México se caracteriza por la amplia 
diversidad biológica, que de acuerdo a las condiciones ambientales presenta características 
que explican y favorecen la diversidad cultural de las comunidades de la región, la 
agrodiversidad y el manejo de los recursos naturales. 
El estudio del manejo del agua se puede entender mediante la Ecología Cultural 
(Steward,1959), considerada como una serie de principios, metodologías y conceptos que 
se aplican en diferentes condiciones espaciales y temporales al estudio del hombre, su 
sociedad y su cultura. Estudia los procesos a través de los cuales una sociedad se adapta 
socioculturalmente a su ambiente; también explica cómo una sociedad para ser estudiada y 
comprendida debe ser analizada como adaptación sociocultural a un ambiente específico. 
El conocimiento de la comunidad y el sistema de abastecimiento de agua para el 
riego se hizo utilizando cartas geográficas, fotografías aéreas, brújula, altímetro y trabajo 
de campo. El manejo del agua, se estudió a través de recorridos con los campesinos 
ejidatarios1 que poseen parcelas entre 1.5 y 7.0 hectáreas dedicados al cultivo de productos 
agrícolas comerciales y cultivos de secano para autoabasto familiar. Estos recorridos se 
realizaron a los lugares de captación, abastecimiento, conducción, almacenamiento y 
distribución de agua para el riego, a los ríos, barrancas, laderas, parcelas de cultivos y 
tierras de uso común. Con entrevistas y cuestionarios se conoció cómo se usan los recursos 
naturales y la disponibilidad de éstos en el ambiente natural, el origen de la comunidad y la 
procedencia del agua. 
     La información sincrónica se obtuvo a través de la etnografía de la comunidad, 
directamente con familias campesinas2. Se estudiaron las parcelas de cultivo en diferentes 
épocas del año para analizar el uso del agua para riego y su relación con las tareas 
agrícolas o “beneficios” . La observación participativa fue fundamental para estudiar las 
actividades agrícolas y la organización de acciones para el manejo del agua. La 
investigación se hizo considerando los siguientes planteamientos: ¿Cuáles son los 
mecanismos sociales utilizados por los pobladores de Progreso Hidalgo para el manejo del 
agua y su vinculación con la agricultura comercial y de secano? ¿Cómo se realizan los 
procesos de adaptación sociocultural de los pobladores a las condiciones del ambiente, de 
los recursos naturales que proporciona y cuál es su relación con los sistemas agrícolas? 
 
 
                                                 
1 Ángel Palerm (1980) en su libro Antropología y Marxismo dice que los campesinos “son hombres dedicados al 
cultivo de la tierra y a la cría de ganado en pequeña escala, viven del trabajo de la tierra, tienen organizaciones y 
tradiciones propias que se establecen sobre las unidades domésticas de producción y se encuentran relacionados con el 
sistema mayor mediante canales de extracción de excedentes a través de la renta y sistemas de mercado asimétricos y 
bajo el dominio de autoridades 
2 Familia campesina es definida aquí como el grupo de personas integrado por el padre, la madre y los hijos que se 
dedican al cultivo de la tierra y su subsistencia depende directamente de los productos cultivados en las parcelas. 
Además el trabajo de sus miembros no recibe salario. Esta definición tiene como antecedentes una serie de conceptos 
derivados de los estudios de A. V. Chayanov, T. Shanin, E. Wolf y A. Palerm. 
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El ambiente en Progreso Hidalgo 
 
Progreso Hidalgo se ubica entre las coordenadas 18° 49’ 34” y 18° 52’ 30” de latitud 
norte y 99° 36’ 30” y 99° 37’ 32” de longitud oeste. Tiene una altitud en el centro de la 
comunidad de 1 700 metros sobre el nivel del mar (Carta topográfica; 1:50 000). Tiene 
límites al norte y oriente con comunidades del Municipio de Zumpahuacán; al sur, limita 
con las barrancas formadas por los ríos Calderón, Nenetzingo, San Jerónimo y Tenancingo 
y terrenos del Municipio de Tonatico, y al poniente tiene límites con barrancas y 
comunidades del Municipio de Ixtapán de la Sal. 
Hidrográficamente, este lugar forma parte de la Cuenca del Río Grande de Amacuzac, 
que se origina en las pendientes del Volcán Xinantécatl o Nevado de Toluca que 
corresponde a la Región Hidrológica del río Balsas. Los aportes hídricos a las subcuencas 
son producto de los escurrimientos superficiales del deshielo y aguas subterráneas del 
volcán y en su recorrido son afluentes importantes al aumentar el caudal de los ríos en la 
región (Atlas del Estado de México, 1995:35). La zona donde se encuentra Progreso 
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Hidalgo no posee de manera natural cuerpos de agua. Los ríos existentes se localizan a 750 
metros de profundidad respecto a la altitud promedio de la comunidad; por lo que los 
pobladores no tienen acceso directo ni pueden utilizar el agua. Los ocho cuerpos de agua 
(bordos) existentes han sido construidos por los pobladores. 
El clima es A(C) wg, que de acuerdo con el Sistema de Clasificación Climática de 
Köppen es considerado como tropical lluvioso semicálido, donde se presentan elevadas 
temperaturas durante la primavera y el verano. La temperatura media anual es de 20° C. Se 
han registrado 1 100 milímetros de precipitación media anual. Las lluvias con granizo son 
frecuentes en la comunidad y la región (García, 1981). 
Las propiedades de las unidades edáficas (suelo vertisol pélico de color negro y gris) 
y su interacción con las condiciones geográficas, topográficas, ecológicas, climáticas e 
hidrográficas generan un ambiente favorable para el crecimiento y desarrollo de diversos 
cultivos agrícolas comerciales y de abutoabasto familiar durante las cuatro estaciones del 
año.  
 
 
El reparto agrario y la dotación de agua 
 
     El origen, los antecedentes culturales, la historia sobre el manejo del agua y las 
actividades económicas son producto de la formación del Ejido de Santa Ana Xochuca que 
se localiza en el Municipio de Villa Guerrero, pero de acuerdo con su régimen de tenencia 
de la tierra y dotación de parcelas, pertenece al Municipio de Ixtapán de la Sal (Archivo del 
Registro Agrario Nacional, 2000).  
El origen de la comunidad tiene sus antecedentes en la expropiación de la Hacienda 
de la Merced, propiedad del señor German Roth, que de acuerdo al artículo 47 del Código 
Agrario vigente y por Resolución Presidencial se concede a 38 solicitantes una dotación de 
260 hectáreas, de las cuales 52 hectáreas serían de riego y 208 hectáreas de agostadero 
laborable. Este acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de octubre 
de 1936 y la posesión fue denominada Ejido de Santa Ana Xochuca.  
Mediante Resolución Presidencial del 23 de abril de 1947 se realizan permutas entre 
el Ejido de Santa Ana Xochuca, el Ejido de la Finca y la Hacienda de la Merced, 
estableciéndose lo siguiente: 
 
a) El Ejido de Santa Ana Xochuca entrega al Ejido de la Finca 175 hectáreas de riego y 
14 hectáreas de agostadero laborable, y recibe de los posesionarios de éste 52 hectáreas 
de riego, 39 hectáreas de agostadero laborable y 15 hectáreas de agostadero cría. 
b) El ejido de Santa Ana Xochuca recibe de la Hacienda de la Merced 82 hectáreas de 
agostadero laborable y 25 hectáreas de agostadero. La Hacienda recibe del ejido 27 
hectáreas de agostadero cría. 
c) El Ejido de la Finca recibe de la Hacienda de la Merced 10 hectáreas de agostadero 
laborable y 2 hectáreas de agostadero cría. 
 
Al término de estas permutas se establece un acuerdo que dice: En compensación, los 
propietarios de la Hacienda de la Merced construyen obras hidráulicas necesarias para 
que los dos ejidos tengan riego efectivo para sus tierras (Archivo del Registro Agrario 
Nacional). La posesión definitiva de aguas para riego se hizo el 12 de octubre de 1952 que 
ordena proporcionar 945 568 metros cúbicos, tomados del caudal del Río Texcaltenco para 
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regar 89 hectáreas. Una segunda dotación de agua data del 15 de marzo de 1955, 
proporcionando 1 397 568 metros cúbicos para regar 153 hectáreas.  
El origen del asentamiento humano y el riego datan de 1952. Los primeros habitantes 
designaron al asentamiento humano Progreso Hidalgo, ya que siempre tuvieron la idea de 
que con la dotación de parcelas, el acceso y dotación de agua para el riego y la dedicación a 
las actividades agrícolas habría progreso. Kahalarht, (1997) en un estudio realizado en la 
región de Tierra Caliente, Michoacán, dice que el riego en parcelas ejidales favorece la 
diversidad de cultivos y el crecimiento de las comunidades.  
Sobre el manejo del agua en esta época, existe un dato en el Catálogo del Archivo 
Histórico donde se menciona la existencia de una caja de entarquinamiento 
(almacenamiento, estancado, anegado, enlagunado) de aguas en la comunidad de Santa Ana 
Xochuca municipio de Ixtapán de la Sal donde hace referencia a dos campesinos usuarios 
entre 1929 – 1930, dato considerado como antecedente sobre el riego en la región y desde 
luego antes de la dotación de parcelas a los ejidatarios solicitantes. 
 
 
Organización territorial y económica 
 
Territorialmente el ejido esta integrado por el asentamiento humano, tres lomas, 
cuatro barrancas, seis laderas y ocho bordos. Tiene una superficie de 419 hectáreas, 
distribuidas entre 121 ejidatarios que poseen su respectivo certificado de derechos ejidales. 
Antes del reparto agrario no existía la comunidad (Gobierno del Estado de México, 1958). 
A partir del origen del ejido, el número de pobladores se ha incrementado notablemente, 
después de 1990 han llegado a la comunidad cada año 17 personas en promedio; en 2003, 
había 971 habitantes.  
La actividad económica más importante es la agricultura: de riego y de secano3, la 
primera es con fines comerciales, se cultiva el 97.5% de la superficie total y los cultivos 
principales son fresa, gladiola, tomate, cebolla, chile, calabaza y pepino; especies que 
requieren dos riegos por semana. La segunda es para el autoabasto familiar, se cultiva el 
2.5% de la superficie, estableciendo cultivos de maíz y fríjol. Entre los dos tipos de 
agricultura existen relaciones muy estrechas que se manifiestan en la división de las 
parcelas para establecer cultivos comerciales y de secano de acuerdo a los ciclos agrícolas y 
festividades del país; utilización de todos los espacios; uso del riego por gravedad, manejo 
de la humedad residual; organización social de la fuerza de trabajo familiar y asalar iada, las 
modalidades de pago por jornadas laborales; la comercialización y la migración diaria, 
estacional y periódica.  
Durante las cuatro estaciones del año se establecen diversos cultivos, la 
participación de la familia, la ayuda mutua4, las macoas y la fuerza de trabajo asalariada 
son importantes, aunque la mayor parte de las actividades agrícolas las realizan los 
                                                 
3 La agricultura de secano es conocida en la región con el nombre de agricultura o cultivos de temporal. 
4 La ayuda mutua es definida aquí como una forma de organización de los campesinos para realizar actividades 
agrícolas en parcelas de los familiares o vecinos. Las actividades realizadas no se pagan con dinero, pero tienen que 
devolverse en forma de trabajo, que puede aplicarse a otras actividades agrícolas. La ayuda mutua también se 
manifiesta en las labores domésticas, en los compromisos religiosos y eventos sociales. Esta definición tiene sus 
antecedentes en P. Kropotkin (1914) quien dice que: “Hay dos aspectos diferentes en la lucha por la vida que tienen 
que ser distinguidos: la guerra exterior de las especies en contra de las condiciones naturales adversas y las especies 
sociales y, la guerra interior por los medios de subsistencia dentro de las especies…”.  “Sin embargo, la ayuda mutua 
y soporte entre los animales comienza a ganar reconocimiento…”. 
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hombres, tal es el caso del manejo del agua para el riego de los cultivos. La mujer es un 
elemento muy importante en la agricultura, participa en la siembra y la cosecha. Couto, R. 
(1999) Señala que la participación de la mujer en las actividades agrícolas donde se usa el 
riego es determinante para la economía familiar y refuerza al mismo tiempo las relaciones 
con las comunidades vecinas. 
 
 
Tabla No. 1 Organización de las actividades en cultivos comerciales  
ACTIVIDADES 
SEXO 
MASCULIN
O 
SEXO 
FEMENIN
O 
FUERZA DE 
TRABAJO 
FAMILIAR 
MACOA 
FUERZA DE 
TRABAJO 
ASALARIA
DA 
Preparación  del 
terreno  
X    X 
Siembra  X X X X X 
Escarda y deshierbe de 
las plantaciones   X  X X X 
Aplicación de 
fertilizantes y 
bioestimulantes  
X  X   
Control y combate de 
plagas y enfermedades 
X  X   
Riego de cultivos  X  X  X 
Vigilancia y 
supervisión del cultivo X  X   
Cosecha de frutos, dos 
veces a la semana 
 X X  X 
Selección, 
almacenamiento y 
empaque 
X X X  X 
Traslado de productos 
de la parcela a los 
vehículos 
X  X  X 
Transporte y 
comercialización  
X    X 
Comercialización de 
abarrotes, 
agroquímicos y 
lubricantes 
X X X   
Comercialización de 
canastas para cosecha 
X  X   
Comercialización de 
alimentos  X X   
Contratación de fuerza 
de trabajo asalariada 
X     
Disposición final y 
manejo de residuos 
orgánicos 
X X X   
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La ecología cultural y el manejo  del agua 
 
La ecología cultural es una herramienta empírica y un contexto teórico, 
permite comprender cómo el ser humano posee capacidades para relacionarse 
con su ambiente a través de su acervo cultural, que cada vez se enriquece de una 
generación a otra y se transmite mediante la observación, la práctica y la 
experiencia (conocimiento empírico). Pone especial atención en las reacciones y 
respuestas emitidas por los seres humanos a través de lo que se conoce como 
cultura, la cual permite comprender y explicar los procesos de cambio social y las 
adaptaciones (González, 1997). 
La ecología cultural contemporánea tiene dos vertientes que son 
complementarias, aunque pueden también ser utilizadas de manera 
independiente. La primera sigue la línea de la economía política y se refuerza 
con la presencia de teóricos como Karl Wittfogel, Ángel Palerm y Eric Wolf. La 
segunda corriente enfatiza los estudios de adaptabilidad humana y su 
representante más importante es Emilio Morán.  
La ecología cultural estudia las relaciones del hombre con su ambiente físico a través 
de niveles de integración que van de lo local a lo regional, lo nacional o lo internacional. 
Afirma que los patrones de comportamiento culturales permiten la adaptación del hombre 
al ambiente mediante una ser ie de interacciones dinámicas. La adaptación sociocultural se 
realiza mediante ajustes que no son filogenéticos y por lo tanto varían de acuerdo con los 
sucesos que afectan la vida en las comunidades. Esta metodología puede analizar los 
cambios con respecto a la adaptación del hombre y su ambiente (Steward, 1955:42). El 
concepto básico es el de adaptación sociocultural al ambiente,  considerando siempre a la 
cultura como un elemento decisivo que permite a las sociedades saber cómo actuar ante 
ciertas circunstancias y manifestaciones de los componentes del ambiente para ajustarse a 
ellos. Desde la perspectiva de la ecología cultural, en Progreso Hidalgo se generan tres 
relaciones: 
 
1.- La relación entre el asentamiento y varios componentes de su ambiente inorgánico como 
la altitud, topografía, clima, agua y suelo. La topografía permite el funcionamiento del 
sistema de abastecimiento y distribución del agua en los cultivos. El riego es por gravedad. 
2.- La relación de la comunidad con las plantas, los animales silvestres y domésticos de que 
depende. Los campesinos utilizan estacionalmente las plantas y animales silvestres y 
animales domésticos que complementan su alimentación.  
3.-  Las interrelaciones entre los seres humanos de la misma comunidad con otras 
comunidades vecinas. Los campesinos establecen relaciones que favorecen la cohesión 
social entre las familias y sus vecinos, además de las relaciones con pobladores de otras 
comunidades de la región. Las relaciones se expresan a través de la ayuda mutua. Estas 
relaciones favorecen el manejo del agua al interior de la comunidad.  
 
Kaplan y Manners (1979), dicen que la Ecología Cultural tiene como elemento de 
análisis a la adaptación sociocultural, considerando dos niveles básicos: 1) La forma en la 
que los sistemas culturales se adaptan a su ambiente y 2) La forma en la cual las 
instituciones de una cultura se adaptan o se ajustan a las de otra. Sí se enfatiza este enfoque 
con el ambiente en Progreso Hidalgo, entonces se observa que los campesinos interactúan y 
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establecen relaciones con los elementos de su entorno y con los pobladores de la región a 
través de interacciones entre las familias, la parentela, los vecinos, las relaciones de 
amistad, el compadrazgo y la ayuda mutua. Estos niveles e interacciones permiten el 
manejo del agua y los agroecosistemas al interior de la comunidad.  
La cultura es un instrumento de ajuste, un sistema de adaptación generado por 
sociedades bajo condiciones ambientales, espaciales, temporales e históricas particulares. 
Es a partir de éste, cuando los campesinos se relacionan de manera directa con su entorno 
natural inmediato y desde luego con los componentes de otras sociedades. La relación entre 
la cultura y la adaptación sociocultural ha proporcionado a los pobladores elementos 
básicos para manejar el agua que llega a su comunidad.  
 
 
La adaptación sociocultural en Progreso Hidalgo 
 
La adaptación sociocultural se manifiesta en la organización de la fuerza de trabajo 
dentro del núcleo familiar y la fuerza de trabajo asalariada y las relaciones de ayuda mutua 
con otras familias y vecinos de la comunidad y debe entenderse dentro de un ciclo anual de 
actividades agrícolas donde interactúan elementos económicos, geográficos, ambientales, 
ecológicos, sociales y culturales. Lo importante de este ciclo anual de actividades es que 
combina elementos y recursos agrocomerciales, de autoabasto y de los recursos que aporta 
la naturaleza como el agua. La adaptación sociocultural  es resultado de una serie de 
ajustes progresivos, que pueden o no ser evolutivos, pero que explican los mecanismos de 
naturaleza social y cultural (Steward, 1955). 
La adaptación sociocultural es un proceso permanente de las sociedades humanas, 
una continua recreación de la cultura que favorece la existencia de los miembros de una 
sociedad, de un grupo social en un contexto específico (González, 1997:182). Dentro de la 
adaptación sociocultural existen elementos que son relevantes dentro de la comunidad: 
recursos, energía, organización y trabajo que actúan de manera conjunta. Las relaciones 
sociales que establecen los campesinos dentro y fuera de Progreso Hidalgo generan la 
adaptación sociocultural.  
El estudio de la adaptación sociocultural incluye tres factores: 1) las condiciones 
biológicas y físicas del ambiente, 2) las disposiciones culturales o patrones de 
comportamiento que favorecen el aprovechamiento y manejo del ambiente y, 3) la 
tecnología implementada por las sociedades. En la adaptación no sólo intervienen la 
organización sociocultural, la economía y las condiciones del ambiente, entran en juego 
elementos y factores que se explican por el tiempo que puede durar la adaptación. El 
ambiente en Progreso Hidalgo es básico para comprender el proceso de adaptación de sus 
pobladores, quiénes durante el año viven dos etapas diferentes (una con dinero y otra sin 
dinero), la primera vinculada entre el sistema de riego, la agricultura comercial y los 
cultivos de secano y la segunda muy relacionada con el periodo de lluvias, el manejo del 
ambiente, la economía y la organización de la familia.  
La familia juega un papel importante dentro de la organización social de la 
comunidad, las actividades que desempeña cada individuo son estrategias adaptativas que 
permiten la subsistencia familiar. Las estrategias adaptativas son planes de acción que una 
población pone en práctica, en respuesta a condiciones externas o internas, para alcanzar 
un grado de adaptación (Morán, 1993:274). 
     La organización social se inicia en la familia y después con la parentela para 
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integrarse en grupos de trabajo. En los grupos de ayuda mutua (macoas) cada individuo es 
responsable de realizar determinado numero de tareas y al término de su cumplimiento 
tendrá presente que el coordinador del grupo recibirá el beneficio o ayuda, que puede ser 
repartida de manera homogénea a todos los integrantes de la “macoa. La adaptación 
sociocultural parte de la organización de la fuerza de trabajo familiar y la ayuda mutua con 
otras familias, amigos y pobladores del ejido. La macoa es una asociación de campesinos 
que prestan su fuerza de trabajo sin recibir ningún salario, pero que, a corto o mediano 
debe ser regresada esta mano de obra al representante o jefe de familia que organizó a sus 
parientes, amigos y compadres. La macoa es una estrategia de los campesinos que favorece 
el manejo del agua, principalmente en el mantenimiento de los bordos y canales. 
 
 
El agua y la agricultura 
 
La organización social en Progreso Hidalgo ha sido importante desde 1940, cuando 
los campesinos hicieron recorridos por la zona del Volcán Xinantécatl para identificar las 
posibles fuentes que pudieran ser utilizadas para abastecer de agua a la región. En esta 
década se iniciaron los trabajos para captación y conducir el agua de afluentes del río 
Calderón hasta la comunidad (Archivo del Registro Agrar io Nacional), (Gobierno del 
Estado de México, 1958). 
El agua es conducida mediante un canal que puede llegar a un primer 
almacenamiento denominado Bordo del Ejido de la Finca, donde se almacena 
temporalmente o puede proporcionarse directamente a los ejidatarios para el riego de sus 
cultivos. El sistema de abastecimiento se realiza mediante almacenamientos, canales, 
compuertas y válvulas que permiten distribuir el agua. En caso de no utilizar directamente 
el agua para el riego, ésta puede ser almacenada en ocho bordos y utilizarse posteriormente. 
Todos los almacenamientos cuentan con canales, compuertas y válvulas que permiten  
distribuir el agua a todas las parcelas de la comunidad (Trabajo de campo, 2001). 
En México existe una técnica para la utilización de aguas de crecida, también 
llamadas torrenciales, de avenida o broncas que se presentan con la estación de lluvias, y 
consiste en canalizar las aguas torrenciales a depósitos artificiales llamados “cajas de agua”, 
“bordos”, “cuadros de agua”, entre otros. Es frecuente que el llenado y vaciado de cajas se 
realice pasando agua de una caja a otra. La función principal de estos depósitos es la de 
capturar el agua para dotar de humedad y fertilidad al suelo. Otras funciones de estos 
depósitos de agua son la creación de una ecología particular que consiste en la llegada de 
patos silvestres y la proliferación de peces, la recarga de acuíferos por la infiltración del 
agua y, finalmente, el control de avenidas (Palerm, 2002: 21). En el ejido, estos cuerpos de 
agua son llamados bordos y se utilizan para almacenar temporalmente el recurso agua y 
utilizarlo en el riego de cultivos comerciales así como cultivar especies acuáticas para 
complementar la alimentación. Cienfuegos (1987), en la investigación “manejo del agua en 
cultivos comerciales” señala que los cuerpos de agua temporales y estacionales, 
independientemente del riego, tienen múltiples funciones ecológicas, alimentarias y 
económicas .  
En abril y mayo cuando el agua es escasa, se cuenta con un depósito natural que se 
abastece con el agua producto de los excedentes después de haber regado varias parcelas, 
con el agua de lluvia y con canales que desembocan en este depósito, es una reserva para 
casos de riesgos ambientales y se utiliza solamente en los meses de estiaje. 
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El manejo del agua para la agricultura se realiza por diferencia de altitudes entre los 
bordos y las parcelas. A partir del primer almacenamiento el agua es distribuida hacia las 
parcelas del ejido sin necesidad de utilizar equipos de bombeo, corre de manera natural y 
longitudinal de norte a sur, ya que la altitud de los terrenos es descendente y tiene como 
destino final las barrancas y cañadas en el sur del ejido. Cejudo, A. (1978), realiza trabajo 
de campo desde 1960 sobre los sistemas de abastecimiento y manejo del agua. Hace un 
recorrido del paraje los Jazmines ubicado en la pendiente norte del Volcán Xinantécatl a la 
Ciudad de Toluca y analiza las formas de participación de los pobladores para la 
conducción de agua hacia sus comunidades y afirma “las comunidades rurales que no 
poseen fuentes directas de abastecimiento  de agua para satisfacer sus necesidades, se 
organizan en grupos de trabajo y aplican estrategias para su conducción, manejo, valoran 
el recurso y lo cuidan; en cambio los pobladores de las zonas urbanas no conocen los 
mecanismos, obras y fuentes necesarias para hacer llegar el agua hasta su domicilio, por 
lo tanto no valoran ni cuidan el recurso, tampoco se organizan para su manejo”. La 
conducción de agua a partir del Volcán Xinantécatl hacia comunidades del Valle de Toluca 
también es por gravedad.  
Desde la primera dotación de agua, los campesinos de Progreso Hidalgo  y la región 
se han organizado para el manejo del agua. Jacinta Palerm en su Antología Sobre Pequeño 
Riego, Sistemas de riego no convencionales, volumen III (2002), dice que los 
requerimientos técnicos para el manejo del agua implican una cierta organización y 
acuerdos entre los co-propietarios. Esto es válido en Progreso Hidalgo, donde el manejo 
del agua funciona a través de la participación de todos los ejidatarios, quiénes nombran a 
un  encargado o “aguador” para la administración y suministro de agua para el riego. La 
designación del aguador se realiza en una asamblea general donde participan 
exclusivamente los ejidatarios, generalmente se elige al ejidatario o hijo de un ejidatario 
que sea responsable y disponga de tiempo para proporcionar el servicio a partir de las cinco 
de la mañana. 
Las estrategias para el manejo del agua son establecidas por los ejidatarios y el 
encargado, quién a la vez es un representante del pueblo ante la Unión Regional de 
Ejidatarios, sus funciones son las siguientes: 
 
 1. Proporcionar agua a todos los ejidatarios que requieren el servicio para riego de sus 
cultivos. El servicio es constante durante las 24 horas del día y su duración se relaciona con 
la época del año, el tipo de cultivo, el tamaño y ubicación de las parcelas y la 
disponibilidad de agua en los almacenamientos.  
2. Conducir el agua a todos los almacenamientos para mantener el nivel máximo de 
capacidad, evitando su descarga total, excepto en los meses de abril y mayo que se vacían 
casi en su totalidad. 
3. Cobrar por el servicio, la tarifa es de $ 20.00 (veinte pesos) por tanda, que equivale al 
volumen de agua proporcionado entre 2 y 6 horas, variable en función de la hora del riego, 
la época del año y el tamaño de la parcela. En las compuertas de salida existen señales 
arbitrarias que marcan el equivalente a una tanda, además de ser calculada por la velocidad 
del caudal y su nivel en los canales. La tarifa es establecida por los ejidatarios y la cantidad 
recaba es administrada para dar mantenimiento y reparaciones a todo el sistema; una parte 
es para apoyar económicamente al encargado, que en muchas ocasiones descuida sus 
cultivos. Cuando el riego se hace por la noche, los campesinos riegan por secciones de diez 
surcos, y mientras se humedece la tierra, los campesinos duermen treinta minutos 
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aproximadamente. Después de este tiempo distribuyen nuevamente el agua en otra sección 
de diez surcos, duermen otros treinta minutos y así sucesivamente hasta terminar de regar 
todo el cultivo (Trabajo de campo, 2002). 
4. Vigilar la infraestructura de las obras de conducción y almacenamiento  para evitar 
desperdicio de agua, en caso de riesgos ambientales, como rompimiento de un canal, avisar 
y convocar a los ejidatarios para integrar equipos de trabajo y hacer las reparaciones. 
También se solicita a los pobladores recursos económicos (cooperaciones) para la 
adquisición de materiales y equipo, mantenim iento o el pago de mano de obra por 
reparaciones.  
5. Organizar con los ejidatarios equipos de trabajo para hacer recorridos periódicos por la 
pendiente sur del Volcán Xinantécatl para vigilar y mantener la cubierta forestal y observar 
el caudal de los arroyos que aportan el recurso hídrico. Constantemente los taladores con o 
sin permiso derriban árboles. Los ejidatarios de la comunidad y la región conocen 
ampliamente la importancia de mantener la cubierta forestal, pues participan activamente 
en campañas de reforestación y expresan que la deforestación y los fenómenos erosivos 
influyen directamente en el ciclo hidrológico. 
6. Asistir a las reuniones convocadas por la Unión de ejidatarios de la Región para tratar 
asuntos relacionados con las parcelas, uso clandestino del agua en el riego, manejo del 
recurso y anomalías en el sistema de abastecimiento. 
7. Recorrer las zonas de cultivo donde se realizan los riegos para supervisar el uso y 
cuidado del agua. En caso de desperdicio o abandono del riego, el encargado del servicio 
desvía el agua hacia canales secundarios o terciarios para conducirla a los bordos y así 
evitar el desperdicio del recurso. 
 
Tierras de Uso Común, Barrancas, Bordos y Caminos 
 
La Ley Agraria (2001), decretada por el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 
establece en el Artículo 73, que: 
 
Las tierras ejidales de uso común constituyen el sustento económico de la vida en 
comunidad del ejido y están conformadas por aquellas tierras que no hubieren sido 
especialmente reservadas por la asamblea para el asentamiento del núcleo de población, ni 
son tierras parceladas.  
 
El Artículo 74 dice que: 
 
La propiedad de las tierras de uso común es inalienable, imprescriptible e inembargable. 
El reglamento interno regulará el uso, aprovechamiento, acceso y conservación de las 
tierras de uso común del ejido, incluyendo los derechos y obligaciones de ejidatarios y 
avecindados respecto de dichas tierras. 
 
Las tierras de uso común son seis laderas, el casco de la ex – hacienda de la Merced, 
los terrenos no abier tos al cultivo, las barrancas, los bordos, los  canales y los caminos. En 
estos lugares hay una amplia diversidad de recursos naturales que los pobladores utilizan de 
diferentes maneras, son fuente potencial para futuras generaciones, los ejidatarios cuidan la 
extracción y el uso de los mismos. La gente del ejido cuida sus recursos acuáticos, 
solamente permite que se capture una determinada cantidad de especies animales que 
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habitan este medio. 
 
Riego, Agricultura y Organización Social 
 
Existe una gran cantidad de técnicas en el manejo del agua para la agricultura, que no 
son propiamente sistemas de riego, cuando menos no son de la competencia de los 
especialistas en Irrigación (o Hidrociencias), ni suelen estar en las estadísticas nacionales 
como tierras “de riego”. Al parecer para que una técnica sea considerada como “sistema de 
riego” se requiere un reservorio de agua importante o una fuente perenne de agua y una red 
de canales o un sistema de distribución tecnificado (Palerm, 2002: 2). En Progreso Hidalgo 
no ocurre así, el riego no es tecnificado, ni existe solamente un reservorio, se hace 
aprovechando las condiciones topográficas y mediante la organización social de los 
campesinos. Los pobladores han cavado canales que conducen el agua desde los bordos 
hasta los terrenos de cultivo5. Después de ser utilizado el caudal para regar los cultivos, los 
excedentes escurren nuevamente por canales menores y se utilizan para el riego de otros 
cultivos o se almacenan por segunda ocasión. Las rocas, el pasto, el lodo y plantas 
herbáceas son colocadas en los canales para controlar el caudal del agua durante el riego.  
La interacción de las condiciones ambientales en esta comunidad de ecotono con la 
organización social de los pobladores para el manejo del agua, la organiz ación de la familia, 
la ayuda mutua y la existencia de fuerza de trabajo asalariada coadyuvan a la formación de 
diversos sistemas agrícolas con cualidades peculiares para cada uno de los cultivos y sus 
ciclos respectivos. Los cultivos de riego se establecen en cualquier época del año, 
utilizando el agua para obtener productos comerciales, las parcelas se dividen para dedicar 
áreas a los cultivos de riego y cultivos de secano de acuerdo al volumen de agua 
almacenada y al periodo de lluvia. En esta comunidad no se puede entender la agricultura 
de riego sin estudiar el uso del agua, los cultivos de temporal y el manejo de recursos, 
además permiten la subsistencia de las familias campesinas y refuerzan al mismo tiempo 
las formas de organización, cooperación, colaboración, intercambio y ayuda mutua entre 
los pobladores. La ayuda mutua es importante para el manejo del agua destinada al riego de 
los cultivos comerciales y los de autoabasto familiar. Mediante esta forma de organización 
de los campesinos ha sido y es posible llevar agua desde el Volcán Nevado de Toluca a la 
comunidad y la región. De no existir esta forma de organización social en las comunidades 
se generarían problemas para el manejo del agua.  
 
Conclusiones 
 
Progreso Hidalgo es importante por las estrategias generadas por los pobladores para 
el manejo combinado de su economía, articulado al de los sistemas naturales así como riego 
mediante un sistema de almacenamientos y canales. El manejo del agua esta sustentado en 
las formas de organización social de las familias campesinas con un tipo de economía 
agrícola caracterizada por una diversidad de cultivos de secano y de riego. 
El manejo del agua, el relieve y la vegetación permiten la supervivencia de las 
familias campesinas al aprovechar las condiciones geográficas, ambientales y ecológicas. 
                                                 
5 Durante la época de estiaje los canales distribuyen agua solamente cuando los campesinos necesitan regar los 
cultivos. En la época de lluvias los canales frecuentemente tienen agua, demás es una forma de conducir el caudal 
hacia las barrancas y evitar riesgos de inundación en los cultivos.  
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Las estrategias utilizadas por los campesinos son las macoas, la ayuda mutua, la 
organización de la fuerza de trabajo familiar, asalariada e inmigrante, la combinación de la 
agricultura comercial y la tradicional, la rotación y combinación de cultivos, la división 
social del trabajo y las relaciones sociales y económicas con otras comunidades de la región. 
El agua es el elemento determinante en la economía de las familias campesinas, su manejo 
esta vinculado con las condiciones ambientales, la agricultura y la organización social de la 
fuerza de trabajo. Este manejo debe entenderse dentro de un ciclo anual de actividades que 
combina elementos y recursos de los dos tipos de agricultura. 
Progreso Hidalgo es ejemplo de una comunidad campesina ubicada en una zona de 
ecotono, que sin tener fuentes hidrológicas naturales disponibles para uso agrícola y 
doméstico, las familias se organizan para tener agua y establecer diversos cultivos. El 
manejo del agua en sistemas de riego no convencionales favorece el aprovechamiento de la 
biodiversidad, la producción agrícola para el mercado y la subsistencia familiar, el 
funcionamiento de los agroecosistemas, la recarga de mantos acuíferos, el manejo de 
riesgos hidrológicos, el manejo de plagas y enfermedades en los cultivos y la conservación 
del suelo.   
La ecología cultural es fundamental para comprender cómo una sociedad campesina 
combina mecanismos socioculturales para el manejo del agua en una comunidad de 
transición ecológica. Las estrategias desarrolladas por los campesinos a lo largo del año 
para este manejo se relacionan con la organización de la fuerza de trabajo de la familia y la 
unidad doméstica, además se modifican a lo largo del año en un proceso sincrónico.  
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